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Obres insignes 
als nostres rius 
1 Josep Alabern i Valentí 
La conca hidrogrhfica del riu Llo- 
hregat es troba situada en I'eix central 
de la provincia de Barcelona amh una 
extensió total de 4.948 km?. essent el 
més gran dels nus  pirenaics-mediterra- 
nis. Neix a Castellar de n'Hug a 1.280 
metres d'altitud. en el paratge anome- 
nat les Fonts del Llobregat. i en el seu 
curs travessa les principals formacions 
geologiques catalanes des del Pirineu 
fins a la mar Mediterrania. 
A la primera pan del recorregut pas- 
sa per dures roques calcaries; a Guar- 
diola de Berga conflueix amb el nu  
Bastareny, que discorre per la val1 de 
Baga. i dos quilometres més avall rep 
I'aflu&ncia del riu Saldes procedent del 
Pedraforca. Més avall. el Llobregat 
deixa la zona més muntanyosa i sur! al 
pla recorren1 una zona de paisage 
geologic ohen. on dominen les capes 
horitzontals de I'oligoc&. En el seu 
recorregut rep les aigües dels afluents 
Riera de la Ponella, Riera de Merlks, 
Riera Gavarresa i Riera de Calders. 
totes pel marge esquerre. ja que la con- 
ca és molt més ampla per aquest cos- 
tat. Pel marge dret, rep la riera de 
Merola i molt més avall el seu princi- 
pal afluent. que és el Cardener. En 
aquest últim tram el riu ha transcorre- 
gut pel Pla de Bages, comarca en for- 
ma de triangle, perfectament limitada 
per les valls dels dos rius. Cardener i 
Llobregat. Havent deixat la Depressió 
Central el riu s'ohre cami per les 
roques dures dels conglomerats de 
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Montserrat i, deixant el Bages, segueix mada per les serres de Pon del Comp- 
el seu cami fins al mar. te (2.383 m) i del Ven (2.271 m). A sis 
El naixement del Cardener es situa quilometres del naixement. després de 
a I'extrem est de la comarca de I'Alt San1 Lloren$ de Momnys. en el parat- 
Bergueda. Les fonts afloren a uns ge anomenat Aigües Juntes, rep I'apor- 
10.50 metres d'altitud en la val1 for- tació d'aigües de Valls que procedeix 
de Gósol ( 1.423 m). Segueix el Carde- 
ner pels estreps penya-segats de la ser- 
ra de Busa. Pel marge dret rep el riu 
Negre i més endavant, pel marge 
esquerre, el r i i i  d' Aiguadora procedent 
de les serres d'Ensija (2.3117 m)  i 
Rasos de Peguera (2.067 m). Després 
de Cardona rep les aponacions de la 
Riera Salada i es sumen als cahals del 
Cardener les petites aponacions de les 
rieres de Salo. Honons i Tordell, de 
poca importancia i la major pan de 
I'any seques. i la riera de Navel. de 
major interks. Després de rehre la riera 
de Fonollosa i després de Manresa. la 
de Ra-jadell confliieix amh el Llohregat 
en el lloc denorninat Confon. 
L'aportació del r iu després de la 
conflu&ncia. ii Castellhell. és de 570 
hm'lany. S'entén per aportació el 
volum rni!ji d'aigua que circularia per 
un punt sense modificar I'estat natural 
del riu. és a dir. si no es veiés influit 
per usos d'aigua. ohres de regiilació. 
És el regim natural que ha perdurar 
en rota I'cra actual anys més. anys 
menys. f i i i s  que ha intervingut la m i  
de I'home. 
Un hon dia c«mencen a néixer les 
ciutats. Cardona, Manresa. Balsiireny. 
Sallent .... totes a la vora del r iu i apro- 
fitant les scvcs aigües pero sense alte- 
rar-lo. discorrent. podríern dir-ho. 
sempre dins un mateix paisatge. A la 
conflui.ncia dels dos rius I'aporiació 
del Llohregat és de 388 hm'lany i la 
del Cardener de 182 hm'lany. En el 
Cardener ienim aportacions de 69 a 
Aigües Juntes. de 100 a Oliiis. de 131 
a Cardona. En el Llohregiit, 249 a 
Olvan. sota Rerga, de 320 ;t Navas ... l 
aixi. més o menys, ha estat sempre. 
A I'any 1382, any de 1':irrihada de 
I'aigua del Llohregat a Manresa, es 
produeix en el r iu el primer canvi 
iinponant. car un voliim de 30 hm'lany 
és transvassat de la conca del Llohre- 
gat a la conca del Cardener després de 
la constnicció de la Sequia de Manre- 
sa. L'aporiació del Llohregat a la con- 
fluencia passa a ser de 3.58 i, si ho con- 
sideréssim sense el consom del rcga- 
diu manresi, I'aponació del Cardener 
és de 212. 
La Skquia és I'obra hidraiilica cata- 
lana més impnnant de la Baixa Edat 
Mitjana. En un recorregiit de 26 km 
entre Balsareny i Manresa. té un desni- 
Les conques del Llobregat i Cardener 
vell de 10 metres i la seva construcció 
va permetre I'aparició del regadiu més 
iniponant de la Calalunya Central. La 
resclosa és situada al peo del castell de 
Balsareny i té un gran interks historie. 
És de griivetat. de planta corha. amh 
una llargada total de 128 metres i 
I 'al~ada mhxima sohre cimentació 6s 
de tres metres, passant I'aigua per 
sohre. El  cos de la resclosa és forma( 
per un entramat de fusta repli. amh 
pedres. Originalment. el parament 
d'aigües amunt teni:] un talús 1: l. i 
estava construit amh els hlocs de pedra 
més grossos i pesats; el parament d'ai- 
gües aval1 el conformaven dos talus- 
ros: el primer -poc inclin;it. I : f ~  cons- 
tituya el cos central de la rcsclosa: CI 
segon era qiiasi horitzontal pcr ~imirrtir 
I'crosió de I'aiguii :i la coronaciir. La  
secciir transversal resiiltnnt Cs de 27 
metres d'ainplada en la cimentació i I 
metre en la coronació. El  ciinjtint -i 
aquí rau el scii interi-s histhric- cst i  
ancorat al terreny aiiih un pilotatge de 
fusta. Actualnicnt ni? es pode11 npreci:ir 
aquestcs carncteristiques. ;a que 3 
I'any 19.51 es va revestir la r c sc l~ i s~  
amh fnrmigó. 
La  Si-quia est3 excavada en terrcriy 
natural i sesiiint pricticament I:i corh:! 
de nivell. pero existeixen nioltes ohrcs 
singulars en el seu recorregut: la mina 
del Bals de Balsareny. una mina de 
321 metres que passa per sota del Mas 
de les Coves. 5 aqüeductes, 34 ponts i 
71 pontarrons segons recompte de  
Magí Canyelles després de  'canar' la 
Skquia I'any 1679. Els aqüeductes 
citats serveixen pel pas dels torrents 
que travessa la Shquia i constitueixen 
una gran mostra de I'arquitectura civil 
medieval. La Skquia travessa la riera 
de Mujal a Balsareny (pont de Santa 
Mana), la riera de Conangla (pont de 
Conangla) a I'arribar a Sallent, la riera 
de  Soldevila (pont del Vilar) tamhé a 
Sallent. i el Riu d'Or a Santpedor. 
Passen els anys i a partir de  1850 
comenca a formar-se. tant al Cardener 
com al Llohreaat. el rosari de colbnies 
fabrils que donen una imatge totalment 
nova als nostres rius. Totes les colo- 
nies tenen un aprofitament hidroelkc- 
tric, amb una resclosa i un canal de 
derivació. Caigua deixa la llera del riu 
i es trasllada pels canals. S'ha dit que 
hi ha dos rius Llobregat en paral.lel: el 
natural. que moltes vegades no porta 
aigua. i el que formen els canals, que 
se I'emporten gairebé tota. 
És el 1888 quan es comenqa a par- 
lar del Canal industrial de Berga. Té 
el seu inici aigües avall del pont de  
Guardiola, prop al Collet. i arriba a 
Olvan. El cahal de  concessió és de 
2,349 metres cúbics per segon. Aixo 
vol dir que si tot I'any transportés el 
cabal de concessió I'aportació del Llo- 
brega1 en aquel1 indret disminuiria en, 
aproximadament. 70 hm'lany i el riu 
haixaria moltes vegades sec fins a arri- 
har a recollir els petits cahals del riu 
Peguera i de la riera de  Margansol. El 
projecte pretenia I'aprofitament d'ai- 
gües per generar energia elkctrica per 
divuit futures fabriques que al final va 
ésser només una. I'anomenada Fabrica 
del Canal. 
En aquest punt cal introdiiir un nou 
factor. I'expansió tant urhana com 
industrial de ~ ' ~ r e a  Metropolitana de 
Barcelona (BCN i la seva zona d'in- 
flukncia). amb unes necessitats d'ai- 
gua que en la dkcada dels cinquanta 
creixien de forma alarmant i que no es 
podia confiar la seva satisfacció a la 
regulació natural del Llohregat. Per 
aixb va tirar endavant un vell projecte, 
queja  figurava en els estudis de  regu- 
Fants del Liobregat 
Resclosa de la Shouia de Manresa. Planta i Perfil 
lació redactats entre els anys 1900 i donant lloc a I'ernhassament de Sant 
1912, per la Confederació Sindical Ponq, que es comenca a omplir I'any 
Hidrografica del Pirineu Oriental. A 1954. 
partir de 1950 es redacta I'Avantpro- La presa és de tipus gravetat i plan- 
jecte de regulació de I'Alt Cardener ta recta, amb una longitud de corona- 
ment de 311 metres, alcada sobre la S E C C I ~  LLOBREGAT 
llera de 46,55 m, disposant d'una 
capacitat útil d'embassament de 24,30 
hml. La regulació a peu de presa és Volums emmagatzemats fhmll 
important, de 62 hm3/any, amb un 95% 
de garantia. 
S'entén per regulació el volum 
anual d'aigua de que es pot disposar en 
un punt amb una cena garantia. Dóna 
el nivel1 d'adaptació dels cabals circu- 
lants d'aigua a les lleis de la demanda. 
La garantia de regulació és el quo- 
cient de dividir els mesos en que el 
cabal és igual o superior a un donat 
entre el nombre total de mesos d'una 
serie donada. És a dir, una garantia del 
95% per a un cabal donat representa 
que de 100 mesos només cinc registren 
un cabal inferior. En Hidrologia s'uti- 
litza també el concepte de millora. El 
volum anual de millora produit per una 
obra de regulació és I'increment de 
regulació anual obtingut en un punt del 
riu, respecte a la regulació tebrica que 
hi bavia abans de fer l'obra. 
Així tenim que a Castellbell, punt 
de confluencia del Cardener i el Llo- 
bregat, l'aportació continua essent de 
570 bm3/any, pero els recursos regulats 
passen de 123 a 185 bm3/any, és a dir, 
el percentatge regulat passa del 22% al 
32%, considerant sempre un 95% de 
garantia. Aixb representa una millora 
molt important per als abastaments 
aigües avall, assegurant un cabal 
m'nim en estiatge, a part que dismi- 
nueix I'efecte de l'incessant augment 
de la salinitat de les aigües produit per 
les explotacions de1 mineral pothssic 
de Cardona i Súria, I'increment de la 
garantia dels regadius del delta, com el 
canal de la Dreta i el Canal de la Infan- 
ta, així com la regulació dels cabals 
que utilitzaven els aprofitaments 
indusirials de la vora del Cardener. 
De tota manera el creixement de 
Barcelona i fa seva irea d'influencia és 
tan espectacufar en aquests anys, a 
causa de la forta immigració, queja el 
1958 es pensa en nous cabals i es 
comencen les obres de portada d'aigua 
del Ter, amb un cabal de 8 m3/seg., 
aixb és, un volum anual de 240 hm'. 
A I'any 1968 s'estudien les possibi- 
litats de regulació de la conca alta del 
Llobregat. Un embassament a la 
Baells presenta l'inconvenient de I'e- 
ievat cost de la variant del ferrocarril 
Explotació del sistema 
Evolució des de 29/11/00 
Situació dels embacsaments a 29104101 
de via estreta de Manresa a Guardiola 
de Berguedi, que resultaxia inundada. 
Per aixb s'estudia la possibilitat de 
constmir el Panth a la riera de Merles, 
afiuent del Llobregat per i'esquerra, al 
qual anibarien les aigües transvasades 
des de prop de La Baells. 
Entre 1970 i 1974, es planteja el 
transvasament d'aigües de 1'Ebre cap a 
Barcelona. La forta oposició al trans- 
vasament, tant a I'Aragó com a la ter- 
res del delta de I'Ebre, fa que s'anibi a 
la conclusió que de moment s'esgotin 
al mhxim les possibilitats de regulació 
de la Conca Central de Catalunya, en 
regular en primer teme el Llobregat. 
El paisatge dels nostres rins conti- 
nua canviant. A I'any 1975 entra en 
explotació la presa de la Baells, que 
regula el Llobregat amb un volum 
d'embassament de 115 hm'. La presa 
és de tipus volta gmixuda de doble 
curvatura, amb una al$&ia sobre fona- 
ments de 102,35 metres. El desenvolu- 
pament de l'arc entre els estreps és de 
302,38 metres, el gruix de coronació, 
de 4 metres i el gruix de la presa a la 
base, 20,10 metres. 
Els recursos regulats en el Llobre- 
gat passen a ser de 212 i a Castellbell 
tenim ja una regulació de 303 hm3/any, 
fet que representa un percentatge del 
53% de l'aportació. 
Cúltim intent de regulació 6s I'em- 
bassament de la LIosa del Cavall en 
el Cardener, més avall d'Aigües Jun- 
tes. A I'any 1982 s'havia redactat un 
estudi d'alternatives pera un embassa- 
ment a Sorba, a la riera Aiguadora, 
perb va resultar que la reiació volum 
d'embassament lmillora era molt supe- 
rior per a la solució Sorba. Per aixb, el 
del perftl central, amb un desplega- 
ment en coronament de 253 metres i 
un amole de 10 metres. Per la seva 
te> , , , , , , , , ,- , ,  m , construcció es va dividir en 15 blocs 
de 17 metres en la zona de volta, i en 
dos estreps, el de I'esquerra de tres 
blocs i el de la dreta de dos. 
Ha entrat en funcionament a I'any 
2000. Dóna una millora de 22 hm31any 
i, per tant a Castellbell, tenim una 
regulació de 325 hm'lany, amb un per- 
centatge regulat del 57%. Com veiem, 
a mesura que augmenta la regulació, 
l'efecte obtingut per una nova obra 
cada vegada 6s més petit, pero, no obs- 
tant aixb, la Llosa del Cavall incre- 
menta el cabal del riu des de la presa 
l fins a la contlu&ncia, permet I'abasta- 
a ment de municipis tradicionalment 
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ANWHIDROIWICO deficitaris situats en una amplia zona 
Evolució volum d'embassament 
geogtafica i constitueix una reserva 
important a tenir en compte en la ges- 
ti6 dels recursos totats del sistema Ter- 
Llobregat. 
1990 s'iniciaren les obres de la presa doble curvatura, recolzada sobre el ter- 
de la Llosa del Cavall, que permetia un reny mitjancant un sbcol solidari amb Josep Alabern i Valenti 
volum d'embassament de 80 hm? la volta. Aquesta té un espessor Enginyer Industrial 
Amb una altura sobre fonaments de compres entre 5 metres en l ' ac  de Director-Geient d' Aigiies de Manresa 
122 metres la presa, és del tipus de coronament i 1830 metres en la base S e c i e t c  Junta de la Sequia de Manresa 
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Calefacció solar i radiant 
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